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Las disposiciones insertas en este «[Eario» tienen carácter preceptivo
lOrM_A_1 iC)
naal decreto.
MINISTERIO DE ESTADO.--Resuelve á favor del Ministerio de Estado
el conflicto planteado entre éste y el de Marina con motivo de una
ins,ancia de la sociedad Hispano-Africana de Crédito y Fomento.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al a'férez de navío D. J. Tajuelo.
Id. íd. íd. D. J. M. Sánchez.—Id. á dos alféreces de navlo.—Desestima
instancia de un condestable mayor.—Id. id de un condestable..
Vuelta á activo de un obrero torpedista.--Dispone lo conveniente
para fijar en definitiva la dotación y repartimiento interior del «Espa
ña» y sus similares --Dispone se estudie y formule presupuesto para
Ja construcción de un bote salvavidas de vapor para la Comandancia
de Marina de Larache.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA.--Admite un cañón para el ser
vicio.
INTENDENCIA GENERAL —Concede licencia al contador de fragata
don R. Rodríguez.
ASESORíA GENERAL.—Confiere comisión al auditor D. I. Borelo.--
Excedencias en el cuerpo Jurídico.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REAL DECRETO
MIN STERIO DE ESTADO
En el conflicto suscitado entre los Ministerios de Esta
do y Marina éon motivo de una instancia de la Socielad
Hispano Africana de Crédito y Fomento, en solicitud de
autorización para beneficiar en las costas de la Guinea
española los productos de la pesca de la ballena:
Resulta:
Que en instané• ia dirigida á esta Presidencia por el
Marqués del Turia, como Presidente de la Sociedad His
pano Africana de Crédito y Fomento, fecha 11. de junio
de 1912, solicita autorizackm para dedicarse durante un
pór vía de ensayo, á 1:1 pesca de la ballena en las
costas de la Guinea española ó de las islas menores de
Canarias, y para beneficiar, bien en tierra firme, bien á
bordo de embarcaciones, los productos de dicha pesca:
Que remit da la instancia alMinisterio de Marina para
su estudio y resolución, pasó á informe de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima y_no halló in
conveniente en que se concediera la autorización pedida,
pero haciendo alifuuas indicaciones respecto al pilotaje ytripulación de los barcos si fueren noruegos, y otras
para el casa de que las operaciones 'para el aprovechamiento se realizasen á flote en puertos ó en bahías del litoral; mas si tales operaciones hiciesen indispensables la
ocupación de terrenos en la costa, debería consultarseal Ministerio de Estado en cuanto dicha ocupación tuvie
ra lugar en la colonia del Golfo de Guinea, y al Ministerio
de Fomenio si se verificase en las islas Canarias.
Pedido informe alMinisterio de Estado lo evacuó en
realorden de 11 de septiembre último, y refiriéndose ex
clusivamente á la implantación de la industria de que se
trata en las costas y territorios del Golfo de Guinea, ex
pone las condiciones en que podría concederse la autori
zación pedida por_la Sociedad Hispano Africana, pero
recabando para si el Ministerio informante la facultad de
otorgar la concesión, previo, sin embargo, el dictamen
de la Dirección general de Navegación yt'Pesca marítima.
Fundada su competencia en que al suprimirse por
real decreto de 27. de abril de 1899 el Ministerio de Ul
tramar, pasaron á los demás Ministerios las atribuciones
y los asuntos c(mfiados al departamento suprimido, y por
otro real decreto de 12 de abril de 1901 se encomendaron
esas funciones al Ministerio de Estado, así como el régi
men, gobierno y administración de las posesiones espa
ñolas de la Guinea y Sahara occidental, y muy especial
mente las facultades que en tales asuntos habían pasado
á esta Presi 4encia en 1899.
Examinada la cuestión de competencia por la Direc
ción de Navegación, establece tres puntos de estudio, á
saber: pesca de la ballena en mares libres, pesca en aguas
jurisdiccionales y establecimiento en tierra dg depósitos
almacenes para beneficiar los productos de la ballena.
Respecto del primer punto, dice, nada hay que resolver
puesto que no es necesario la autorizavión, y en cuanto
al tercero, repite que corresponde al Ministerio de Esta
do otorgar el periniso por depender de él el Gobernador
general de la Guinea. Mas al examinar la cuestión de la
pesca en mares jurisdiccionales, entiende que solo el Mi
nisterio de Marina tiene competencia para resolver todo
lo que con dicha cuestión se relacione, lo mismo si se
trata de las costas del archipiélago canario que de las del
,
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Golfo de Guinea, pues jamás estos asuntos fueron atribui
dos alMinisterio de Ultramar,.y no han podido pasard5or,tanto, al Ministerio de Estado al ser suprimido aquél. Yañade que ya esta Presidencia estimó que la competencia
era de Marina, cuando á este centro remitió directamente
la solicitud del Marqués del Turia para su estudio y resolución, y que la ley y reglamento para el fomento de lasIndustrias y Comunicaciones marítimas (1909-10) encomienda al ramo deMarina la concesión de toda clase de
autorizaciones para la pesca, bien sea de gran altura, dealtura y litoral ó costera, sin que queden excluidas las
colonias.
Pasado el expediente á la Asesoría general del mismo
Ministerio, reproduce, al informar, los fundamentos ex
puestos por el otro centro directivo, y añadeque la cuestión planteada la resuelve con toda claridad y precisiónel artículo 46 de la ley de Puertos de 7 de mayo de 1880
al, establecer que corresponde al Ministerio de Marina la
coesión de toda clase dé pesquerías con arreglo á susOrdenanzas y reglamentos vigentes ó que se dicten en lo
sucesivo.
:Además, dice, al reglamentarse por real orden de 5 de
febrero de 1936 la pesca de la esponja en las costas de Es
paña-, islas adyacentes y posesiones españolas, se repitió
eleprecepto legal de 1880, estableciéndose en su artículo
2.° que tales concesiones se otorgarán por el Ministerio
de Marina, sin que haya motivado protesta alguna del Mi
nisterio de Estado-.
Por cuyas raz mies entiende la Asesoría Aue procedeManifestar al Ministerio de-Estado que no corresponde alde Marina emitir informe acerca de la petición de la So
ciedad Hispano Africana de Crédito y Fomento, sino dic
tar resolución sobre ella, interesándose de aquel depar
tamento que transmita al de Marina su decisión respecto
á este punto, para los fines á que haya lugar.
Comunicado así alMinisterio de Estado en real orden
(11153 de diciembre, contestó, con fecha 27 de enero del
año actual, que los preceptos legales en que apoya el Mi
nisterio de Marina su competencia, como son el artículo
46 de la ley de Puertos de 7 de mayo de 1830, y los ar
tículos 170, 171 y 172 del reglamento de 27 de mayo de
1910, para la ejecución de la ley de Industrias y Comuni
caciones marítimas de 14 de junio de 1909, carecen de
aplicación á la Guinea española, porque el artículo 89 de
11 Constitución de laMonarquía preceptúa que las pro
vincias de Ultramar se regirán por leyes especiales, y pa
ra que las leyes vigentes en lametOpoli se apliquen enlas colonias, será preciso que así ló declare elGobierno,
dando cuenta de ello á las Cortes, cuya declaración no se
ha hecho respecto de dichas leyes.
Reproduce el contenido del artículo 1.° del real de
creto de 12 de abril de 1901, que atribuye al Ministerio de
Estado el gobierno y administración de las posesiones
del Golfo de Guinea, y añade que si bien se trata de una
concesión de pesquerías, es sabido que toda industria en
elmar necesita su punto de apoyo en tierra firme para el
aprovechamiento de los productos _de la pesca, y la con
cesión de ese territorio sólo puede hacerla el Ministerio
de Estado, según el real decreto de 11 de julio del año
1904;
Que la principal riqueza delSahara occidental español
consiste en la explotación de los inagotables bancos pes
cilleros que existen en las aguas de aquel dilatado litoral,
y..si las cuestionescon esta riqueza relacionadas quedaran
encomendadas al Ministerio de Marina f sería preferible
que la Secretaría de Estado cesara en su cometido colo
nial, pues de otro modo conservaría la responsabilidad
de una actuación ejercida p3r otro departamento.
Y remitidas las actuaciones de uno y otroMinisterio á
esta Presidencia, resulta planteado en forma el presente
conflicto:
Visto el artículo 1.° del real decreto de 25 de abril de
1899, que dice:
'Desde la publicación del presente decreto queda su
primido el Ministerio de Ultramar, y los asuntos y servi
cios que tiene á su cargo se incorporarán á los departa
mentos ministeriales á que correspondan en la siguienteforma:
»A la Presidencia del Consejo de Ministros, todo loreferente al gobierno y administración de la colonia deFernando Póo y de las islas Carolinas? Marianas y Palaos,
y los incidentes, de la sección do política del Ministerio
que se suprime». .
Visto el artículo 1.° del real decreto de 12 de abril de
1901, que dispone:
«El régimen, gobierno y administración de los terri
torios comprendidos entre Cabo Bogador y Cabo Blanco,
con su correspondiente extensión hacia el interior, y delas posesiones españolas del Golfo de Guinea, así instila
-res como continentales, estarán á cargo del Ministerio de
Estado á cuyo efecto, etc.»:
Visto el art. 2.° del mismo real decreto, según él cual:
,<5e entenderán transmitidas al Ministerio de Estado
las facultades y oblieraciones que las leyes, decretos. re
glamentos y demás '7'disposiciones vigentes hubieren se
ñalado, primero al-Ministerio de Ultramar y más tarde á
la PresideneTa del Consejo de Ministros para el régimen,
gobierno y administración á que se-refiere el artículo an
terior»:
Visto el real decretó de 11 de julio de 1904, dictado
por elMinisterio de Estado para la organización v régi
-men de la propiedad en los territorios españoles del Gol
fo de Guinea, y en .particular su capítulo 6.°, que trata de
las concesiones de bienes que son propiedad privada del
Estado, disponiéndo en su artículo 1_9 que las concesiones
de bienes las efectúa el Estado y á su nombre el Gober
nador general de la colonia, el Ministro de Estado y el
Gobierno, según los casos. (Este último cuando la exten
sión del terreno es de 10.000 hectáreas en adelante):
Visto el artículo 89 de la Constitución de la Monarquía,
que dice:
«Las provinchis de Ultramar serán gobernadas pr le
yes especiales, pero el Gobierno queda autorizado para
aplicar á las mismas con las modificaciones que juzgue
convenientes y dando cuenta á lasCortes de las leyes pro
muladas ó que se promulgaren para la Península»:
Considerando que el presente conflicto ministerial se
ha suscitado con motivo de haber expedido el Ministerio
de Estado una real orden con fecha 11 de septiembre de
1912, declarándose competente para resolver acerca de la
petición de la Sociedad Hispano Africana, al princioie de
esta resolución extractada en lo que respecta 11, la Guinea
española. Y sobre este punto concreto, único que ha mo
tivado la contienda, ha declarado á su vez el Ministerio
de Marina en real. orden de 23 de diciembre último que'
sólo su departamento tiene atribuciones para resolverlo.
Y que ambos Ministerios han insistido en su respectivo
criterio, el primero por real orden de 27 de enero y el se
gundo por otra de 15 de marzo del año actual.
Considerando que las posesiones españolas delAfrica
occidental constituyen una colonia regida por leyes y dis
posiciones especiales para su gobierno y administración
encomendadas al Ministerio de Estado por real decreto
de 12 de abril de 1901, sin que le sean aplicables las leyes
promulgadas ó que se promulguen para la Península, á
no ser que el Gobierno disponga su aplicación con las
modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta
á las Cortes, con arreglo al artículo 89 de la Constitución
de- la Monarquía:
Considerando que en tal concepto carecen de aplica
ción al Golfo de Guinea, que forma parte de aquella co
lonia, tanto el articuló 46 de la ley de Puertos do 7 de ma
yo de 1880, como los artículos 170, 171 y 172 del regla
mento de 27 de mayo de 1910, dado para la ejecución do
la ley de Industrias y Comunicaciones marítimas de 14 de
junio de 1939, puesto que fueron promulgados para la
Península é islas adyacentes, sin que contengan indica
ción alguna que permita hacer extensivos sus preceptos
á la referida colonia:
Considerando- que confirma la tesis expuesta el hecho
de haber publicado el Gobierno el real decreto de 31 de
octubre de 1890, haciendo extensiva á la isla de Cuba la
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mencionada ley de Puertos, con algunas modificaciones,
siendo de notar entre. ellas la del artículo 46, pues éste
encomienda al Ministro de Marina la concesión de toda
clase de pesquerías, y el 53 del real decreto dice que tales
concesiones se otorgarán por el -Comandante de Marina
de la provincia marítima á que correspondan:
Considerando 'que la solicitud que ha dado origen á
la presente contienda de atribuciones comprende la au
torización para,beneficiar en las costas de la Guinea es
pañola, bien en tierra firme, bien á bordo de las embar
caciones especiales conque para ello cuente la Sociedad
y que fondeen en las bahías del territorio de dicha colo
nia, los productos de las ballenas que se propone pescar
en mares libres próximos á las costas mencionadas, tra
tándose, por tanto, de establecer en los dominios de la co
lonia encomendada al Ministerio de Estado una industria,
y va se implante en terreno de la costa ó en las bahías
á "bordo de embarcaciones, sólo el Ministerio de Estado
tiene atribuciones para otorgar su establecimiento, con
arreglo al capítulo 6.° del real decreto de 11 de julio de
19D4 en el primer caso, y en ambos, por corresponderle
en toda su amplitud la administración de la colonia en
general, según queda dicho:
Considerando que ladificultad de carácter técnico que
pudiera sirgir al señalar las condiciones á que deba so
meterse la concesión, queda obviada con la aclaración
hecha por el Ministerio de Estado en su real orden de 11
de septiembre último, al declarar expresamente que en
todos los casos de la índole del que se trata, oirá siempre
el gutorizado informe de la Dirección general de Navega
ción y Pesca marítimardel Ministerio de Marina:
Considerando que, en todo caso, las pesquerías que
tengan suapoyo en aguas jurisdiccionales ó en territorios
de ia repetida colonia, habrán de estar sometidas á la vi
gilancia de las autoridades coloniales' las cuales sólo re
ciben instrucciones del Ministerio de Estado, que no pue
de compartir con ningún otro departamento el régimen,
gobierno y administración que de aquellos lugares le es
tán encomendados; y
Considerando que el haberse encomendado al Minis
terio de Estado toda gestión en la repetida colonia, ha
obedecido, como se dice en el pre(tinbulo del decreto de
1901, á la importancia que ha adquirido al fijarse pQr el
Tratado de 27 de julio de 1900 las fronteras de las pose
siones de España y Francia, y además por estar enclava
dos esos territorios entre otros extranjeros, tales como el
Gabón y el Senegal, franceses; el Camarones, alemán' y
eJ. imperio marroquí circunstancia que origina una estre
ella relación entre las cuestiones concernientes á aquellos
territorios y las de índole propiamente internacional,porlo que el departamento más indicado para regir la colo
nia debía ser el que tuviera á su cargo la dirección de las
relaciones exteriores.
Conformándome con lo consultado por la Comisión
permanente del Consejo de Estado y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en resolver el presente conflicto, respecto del
punto concreto en que ha sido planteado, á favor del 'Mi
nisterio de Estado.
Dado en San Sebastián á dieciocho de julio de mil novecientos trece.







Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez cle navío D. Julio Ta
juelo y Fernández, pase asignado á la Comisión
inspectora del arsenal de Ferro!, para formar parte
en su día do la dotación del acorazado Alfonqo X111.
Do real orden, comunicada por el Si.. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Nlá
drid 31 de julio do 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellado.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción'.
Sr. Comandante general del apostadero de Ve
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer que al deseihbarcar del cañonero Don Al
varo de Bazán el alférez de navío D. José M. Sán
chez y Ferragut, embarque en el cañonero Lauria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3t de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandonte general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los alféreces de navío D. Ramón
Montero y Azoárraga y D. Fernando Sartorius y
Díaz de Mendoza, pasen asignados á la Comisión
inspectora del arsenal de Ferro!, para formar parte
en su día, de la dotación del acorazado España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á N'• E. muchos años.—M a
drid 21 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de la escuadra de insD
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de 3ondestables
Excmo. Como resultado de instancia del con
destable mayor de 2.a clase D. Sebastián Maura
Sánchez, en la que solicita abono de gratificación
por el destino que desempeñó como primer con
destable en el ramo de Artillería del arsenal de la
Carraca, S. M. el Rey q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general (le
este Ministerio, ha tenido á bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efertos.—Dios guarde á V. E. mucho afíos.—Ma
drid 31 de julio de 1913.
El General Jefe del Estulo Mayor central,
El 3Iarqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo condestable, segundo teniente de Arti
llería graduado, D. Juan Barranco Jerez, en la que
solicita se le abone la gratificación correspondiente
como instructor de la Escuela de aprendices ma
Tineros, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer no se puede
acceder á lo solicitado, por no existir 'el crédito
necesario en el vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Maynr central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segun.fo obrero torpedista Salvador Cervera Oli
va, S.M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha te
nido á bien concederle su vuelta á activo, cesando
en la situació-n de supernumerario
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—.Ma
drid 31 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Dotaciones de buques
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do conmotivo de las modificaciones propuestas por.
el Jefe designado para mandar el acorazado Espa
ña, relativas á su distribución interior y personal
que debe formar su dotación reglamentaria, visto
lo informado por 11 Junta Superior de la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver lo
siguiente:
1.0 Que rija desde luego con carácter provisio
nal la plantilla de dotación propuesta por la supe
1
rior autoridad del apostadero de Ferro', como re
sultado de acuerdo tomado por la Junta nombrarla
para examinar el expediente hicoado con motivo
de exposición formulada sobre el particular, por el
com:.indante del buque.
2 ° Que durante el períodode organización que
se le conceda al nuevo buque, una vez entregado á
la Marina y previo un maduro estudio de las de
mandas de sus diferentes servicios en todas circuns
tancias, se informe razonadamente por su coman
dante sobre el particular con el fin de resolver en
definitiva, fijando la dotación que este buque y sus
similares, deban llevar como reglamentaria.
3•0 Que sin alteración alguna que implique
obras de reformas en el repartimiento interior ac
tual del buque de referencia, sino utilizando los lo
cales disponibles en el mismo y recursos conque
cuenta, se arbitre alojamiento adecuado al personal
de las distintas clases que integra el cuadro de do
tación precitado y quo no le tiene en su actual dis
tribución; y
4•0 Que sobre la base de la dotación que en de
finitiva se proponga como resultado del estudio á
que se contrae el punto segundo y con el elemunto
de juicio que también en la práctica aporte Ql uso
prudencial y meditado de la autorización concedida
en el precedente, presente asimismo el Comandan
te, dentro del antedicho período de or-ganización,
un proyecto completo y detallado de las reformas
que considere indispensables introducir en su re
partimiento interior, para que todo el personal que
á su juicio deba tripularlo, se encuentre alojado en
las condiciones que de consuno imponen sus res
pectivas categorías y los derechos reconocidos por
las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muches años.—Madrid 29 de julio do 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Dotación de referencia.
Estado Mayor de la escuadra.
Almirante. 1
Jefe de Estado Mayor 1
Oficiales del Estado Mayor 1
Ayulantes del Almirante 2
Músico mayor 1
Plana Mayor del buque.
- Comlndante (eapitá.n de navío)
Segundo O mandante (capitán de fragata)
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Maquinista mayor de primera
















Primeros (uno para el Estado Mayor) 3
Maestranza.
Carpinteros calafates (un primero y un segundo). . •
Armeros (un primero y un segundo)
Buzos.
Ajustadores de Artillería


































Cabos de mar (dos de ellos radiotelegrafistas) 23Marineros preferentes 18
Cabos de cañón y -artilleros 152
Marineros de primera clase 235
Tdem de segunda clase 100






Idem sastres. 1Idem zapateros 1
Idem barberos 2Idem cornetas 6
Idem tambores 4Cocineros de equipaje 1Músicos (Estado Mayor de la escuadra) 12Cabos de fogoneros 21
Fogoneros preferentes 45Marineros fogoneros 74
NOTA.—E1 personal de asistentes para la Plana
de la escuadra lo facilitará el buque.
Mayor de
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Reconocirla la necesidad de dotar
á la Comandancia de Marina de Larache, de recien
te creación, de los elementos- necesarlo's para, su
buen funcionamiento, entre los que se-ala-11a .una
embarcación apropiada á los servicios quez ha de
prestar en aquellas aguas, S. M. el ,Rey((. D.g.),
de acuerdo con lo propuesto por la 2.a-Secolón
(Material) del Estado Mayor central, ha :tenido á
bien disponer que por la Jefatura de construccio
nes navales se proceda á estudiar los planos y pre
supuesto de un bote salvavidas de vapor con cu
bierta, de condiciones y dimensiones ad-éCuadas
para aquellos mares y provisto de condeiis-adbf.
De real orden lo digo á V. E. para' conoci
miento y efectos consiguientes. — Dicis 'glia-rd.5 á
V. E. muchos arios-. 'Madrid 19 de julio de 1913.
-,GimENo
Sr. General Jefe del Estad-o -My-ó-e.central.
Sr.- General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la conwpieacr,:ión
número 697 de 17 del corriente, del c
tor de la fábrica de Placencia, con' la.'que ren-lite
estado de prueba y reconocimiento del cafión ,v1c
kers de 101 mm. 1 410 A construído endicha fáiri
ca, S. M el Rey (cf. D. z.) se ha servido disponer
se admita para el servicio el cáñóii de _referenéia,
en unión de su montaje correspondiente, toda vez
que ha satisfecho las condiciones estipuladas, se
.
gún se hace constar por el referido Oficial Inspee
tór de la Marina.
De real orden lo manifiesto á Y. E. pára su 'Co
nocimiento y efectos consiguieaes.--Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 29 de julio de 191.3::
GINIENO'
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: En vista de la inAtancia que eleva
el contador de fragata, D. Ramón Rodríguez Tru
jillo, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia para asuntos propios, para Madrid y
Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia general, ha tenido á
bien conceder dicha licencia en la forma solicitada,
1.250:4-NUM.- 165. DIARIO OFICIAL
eow:arregio á lo preceptundo en el art. 25 del
,Lreghtmenta de licencias vigente.
Delleal • orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
die 'Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
tséfeetcfs.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
Artid-30 de julio de 1913.
El General Jere del Estado Mayor central,
El Marqués de drenan°.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz .y Cartagena.




EXCITIO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el auditor general D. Joaquín
Moreno y Lorenzo, se traslade al apostadero del
Ferrol, en comisión indemnizable del servicio y por
élltiempo ele su duración, para el estudio en las--
comandancias de Marina respectivas, de los datos
necesarios que de la Inscripción marítima puedan
deducirse, á fin de éompletar los trabajos realiza
'''dos para la ley de reclutamiento y reemplazo de la
:ntgrinería, pendiente hoy de discusión en el Con
greso de los diputadds, debiendo contarse esta co
-
misión desde el día 1.° del Próximo mes de Agosto.
-De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
taños.—Madrid 31 de julio de 1913.
GIMEN()
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
ASESORÍA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Jurídico que se halla
en situación de exeLd ncia forzosa.
Auditor.
D. Cándido Bonet y Navarro.—En Madrid, por real or
den de 28 de septiembre de 1911:
- Teniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez —A las órdenes del Ex
celentísimo Sr. D. Juan Spottorno y Bienert, Minitro Togas
do, en concepto de Ayudante.--En Madrid pur real orden
de 30 de abril de 1913.
leniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibanto.s. En Madrid por real or
den de 25 de junio de 1910.
Madrid 31 de julio de 191$.
El Asesor general,
Eladio Afilie.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular. —Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
•En virtud de las facultadeq conferidas 1_ este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de refirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los jefes, oficiales é individuos de tro
pa que figuran en la unida relación que dá prin
cipio con el teniente coronel de Infantería de Mari
na D. Joaquín Ibarra Autrán y termina con el ope
rario de arsenal Félix Martínez.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico á Y. E. para su conocimiento y efectos.- Dios
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